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El enfoque de investigación utilizado corresponde al mixto en la medida que se
consideró presentar información cuantitativa y cualitativa respecto al tratamiento
de los datos. El diseño de investigación utilizado, para el caso cuantitativo fue el
descriptivo  correlacional,  mientras  que para  la  parte  cualitativa  se  ha utilizado
técnicas narrativas que implican la categorización y teorización de la información.
La  muestra  elegida  considera  a  60  unidades  de  estudio,  mientras  que  los
instrumentos de recolección utilizados fueron el cuestionario y la entrevista.  El
procesamiento de la información consideró la elaboración de tablas estadísticas y
organizadores del conocimiento. 
Los  resultados  registran  que  el  50,0%  de  los  encuestados  considera  que  la
dirección estratégica que se implementa en el área de estudio es buena, lo que
condiciona de sobre  manera  el  cumplimiento  de la  responsabilidad social  que
tiene  la  empresa  con  sus  beneficiarios.  Las  conclusiones  afirman  que  existe
relación directa fuerte entre las dos variables de estudio, en la medida que el valor
de Rho=0.668, mientras que el p_valor=000<α=0.05, por lo que se ha aceptado la
hipótesis alterna se ha rechazado la hipótesis nula. 
El servicio que brinda la Red Asistencial de Essalud en la ciudad de Ayacucho
depende  de  la  capacidad  de  sus  directivos  respecto  al  modelo  de  dirección
estratégica que se implementa, la misma que condiciona la exigencia normativa
del cumplimiento de la responsabilidad social que toda empresa debe garantizar
para beneficiar a sus usuarios, en ese sentido el presente estudio consideró como
objetivo  general  analizar  de  qué  manera  la  dirección  estratégica  permite
efectivizar la responsabilidad social en la Red Asistencial Ayacucho de ESSALUD
en el año 2019. 
Dirección estratégica, responsabilidad social y Servicio preventivo y
recuperativo 
ABSTRACT
The service provided by the Essalud Healthcare Network in the city of Ayacucho
depends on the capacity of its managers with respect to the strategic management
model  that  is  implemented,  which  determines  the  regulatory  requirement  of
compliance with the social responsibility that every company must guarantee to To
benefit its users, in this sense the present study considered as a general objective
to analyze how the strategic direction allows to realize social responsibility in the
Ayacucho Assistance Network of ESSALUD in the year 2019.
The research approach used corresponds to the mixed one in the measure that it
was considered to present quantitative and qualitative information regarding the
treatment of the data. The research design used, for the quantitative case, was the
correlational descriptive, while for the qualitative part, narrative techniques have
been used  that  involve  the  categorization  and  theorization  of  information.  The
sample chosen considers 60 units of study, while the collection instruments used
were the questionnaire and the interview. 
The information processing considered the development of statistical tables and
knowledge organizers. The results record that 50% of the respondents consider
that the strategic direction that is implemented in the study area is regular, which
determines in a way the fulfillment of the company’s social responsibility with its
beneficiaries.  The  conclusions  state  that  there  is  a  strong  direct  relationship
between the two study variables, to the extent that the value of Rho = 0.668, while
the  p_value  =  000  <α  =  0.05,  so  that  the  alternative  hypothesis  has  been
accepted, the null hypothesis.
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